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新しい構文が使われだすとき
‒補助動詞『おく』の文「テレビで天気予報があり『よけ』ばいいな。」をめぐって‒
【後半】
山　部　順　治
要　旨
　九州・中四国地方において、補助動詞「おく」には、本稿が『非意志の「～よく」
形』と呼ぶ用法がある。本稿副題「テレビで天気予報がありよけばいいな。」は、
その例文である。同用法は、通時的経過においては、ⅰ伝統方言には存在しなかっ
た；ⅱこの数十年間のあるときに発生した：ⅲ現時点では、使用頻度が（インター
ネット上では）極めて低いことから、使われだして間もない段階にあると見られ
る。同地域では、この、非意志の「～よく」の過程を一角として、より広範囲の
文法領域（動詞の状態形の体系）にわたり、変化が進行中である。
　本稿は、「同一題名【前半】」の拙稿（『ノートルダム清心女子大学紀要日本語
日本文学編』第 33 巻、pp.9－35, 2009 年に掲載）とともに、非意志の「～よく」
形（および、これに関連する諸用法）について、現時点、九州・中四国における
スナップショットを提示する。【前半】は、通時的変化の様子を記述した。本稿
は例文資料である。
　本稿の構成は、次のとおりである。第 1 節では、文法的観点から非意志の「～
よく」形の輪郭を描く。第２節では、インターネット上で採集した、同用法の使
用事例を一覧にする。第 3 節では、例文採集に当たり留意した点を述べる。
引用する使用例は、特記なき限り、私（1965 年福岡市生まれ）の内省では、自
分の話し言葉として自然だと感じられる。作例についての容認性判断（OK“言う”
／？“まれ”／ *“言わない”）は、私によるものである。同判断の許容域は、狭
く絞り、想定する発話の改まり度に関して“非常にくだけた”の極に限定した（こ
れに対して、山部 2008 ではこの限定を課さず、単に適格かどうかという基準で
線引きした）。例文中で次の記号を使用する。
表記 内容 例
太線・網掛け （動詞＋）補助動詞「おく」 ありよけば
太字・下線 （動詞＋）補助動詞「おる」 ありよれば
波線 格助詞「が」を伴った非情物主語 天気予報が
下線 その他の主語 チビ達は
太点線 存在文での場所名詞句 コンビニに
破線 当座の論点と関連がある部分
よ｜と
・
「て」の“なし｜あり”の対比 飲みよこー｜座っと
・
こー
括弧‘　’ 標準語訳 ‘飲んでよう’
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1．　非意志の「～よく」形
　１．１で、本稿の目当ての文法事象である『非意志の「～よく」形』という用
法を同定し、１．２で、同用法の諸特徴を描く。
　１．１　　『非意志の「～よく」形』とは何？
　補助動詞「おく」には、中四国・九州北部地方の一部地域においては、標準語
的な諸用法に加えて、非標準語的な二つの用法（1）（2）がある。二用法に「A」「B」
という記号を振る。
（1）　用法 A：「～よく」形
　　動詞と補助動詞の間に「て」に当たる音を介さない（岡野信子 1984 など）。
　　ここでお茶でも飲みよこう。　‘飲んでよう’
（2）　用法 B：非意志の補助動詞「おく」
　　 条件節などで、主語の意志を含意しない。したがって、非情物主語と共
起できる（山部 2001 など）。
　　オマケが付いと
・
けば、買うのにな。　‘ 付いてれば ’
両用法とも、伝統方言にはなく、新しく生まれた表現である。例えば、福岡市で
は、両用法の使用が現在 70 歳代からそれより若い世代の話者の会話に聞かれる。
　両用法がある地域のさらに一部の地域では、（3）のように、両用法が同一節内
に生起する事象もある。『非意志の「～よく」形』である。これの使用は、インター
ネット上の日記や掲示板のような、文体的に非常にくだけた文章で観察できる。
（3）　用法 A ＋ B：非意志の「～よく」形
　　a. テレビで天気予報がありよけばいいなあ。　‘ 放映されてれば ’
　　b. 画面が動きよけばいい、みたいな。　‘ 動いてれば ’
　１．２　　『非意志の「～よく」形』はどんなものか？
　１．２は、『非意志の「～よく」形（用法 A ＋ B）の文法的特徴を描く。同用
法が用法 A と用法 B の掛け合わせであることを受け、１．２．１で用法Ａの特徴、
１．２．２で用法Ｂの特徴を扱う。１．２．３では、本稿の説明が拠る方言 －私の
内省判断―を、用法 A と用法 B にまつわる方言的変異の中で位置付ける。
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　１．２．１　　「～よく」形（用法A）　　「～よく」形（用法 A）（例文（1））は、
動詞の状態形の一つである。これがある方言には、状態形として、表（4）の４形
式がある。４者は、形態的構成に関しては、補助動詞［おく｜おる］、および「て」
の有無によって区別される。（4）は、【前半】（6）の改変。
（4）　4 つの状態形　―形態的構成―
補助動詞
「て」の有無 「おく」 「おる」
よ. . ①　「～よく」形飲みよく；見よけば
②　「～よる」形
飲みよる；見よれば
と
・
. . ③　「～と
・
く」形
飲んどく；見とけば
④　「～と
・
る」形
飲んどる；見とれば
　４形式の形態的構成はそれらの意味的特徴に対応している。意味的特徴が具体
的解釈として現れる様子は、例えば、文末の終止形の場合では、表（5）のようで
ある。
（5）　4 つの動詞形　―文末の終止形における解釈―
動作が意志的に遂行される 事態が事実として報告される
〈動的〉 ①　ここでお茶でも飲みよくね。
‘（私は）飲んでるね’（用法 B）
②　あっ、あの人ビール飲みよー。
‘飲んでる’
〈静的〉 ③ しばらくここに座っと
・
くね。
‘（私は）座ってるね’
④　あの子、さっきから座っと
・
ー。
‘座ってる’
　上下段［①
（
②｜③
（
④］（以下、［よ. .｜と
・
. .］）の意味的区別は、事態の動性の
度合いによるもので、それぞれ、［〈動的〉｜〈静的〉］である（山部 2004）。す
なわち、描かれる事態の中に、具体的な動きが［顕著である｜目立たない］。
　右左列［（①③｜②④］（以下、補助動詞［おく｜おる］）のそれぞれの意味は、様々
な文環境で様々な具体的な解釈となって具現する。両者の意味的区別は、例えば、
（5）のように文末において終止形で現れる場合には、［動作が意志的に遂行され
る｜事態が事実として報告される］という相違となって現れる。
　補助動詞「おく」は、形態音韻論的に、音便形が不規則である。この結果、補
助動詞「おく」は、音便形で補助動詞「おる」と同音になる。私の内省判断でこ
れを示すと、「～よく」形は「～よって／～よったら」であり、「* ～よいて／ *
～よいたら」はひどく奇妙に感じられる。「～と
・
く」形は「～とって／～とった
ら」（→例文（25d）の「言っとって」‘言っといて’）であって、「？～といて／？
～といたら」は標準語のような感じがする。
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　１．２．２　　非意志の補助動詞「おく」（用法B）　　非意志の補助動詞「おく」
（用法 B）（例文（2））は、現れることができる構文環境の種類が限られている。
非意志の「～よく」形（用法 A ＋ B）（例文（3））は、同用法の一種だから、同
じように限られている。
　用法 B を可能にする構文環境は、意味的に総括できる―『話し手が事態を〈望
ましい〉と価値評価している』ことを表す。（以下では短く、〈望ましさ〉とも言
う。）―。これら構文環境は、（6）の（a－d）のように、４類に分けられる。実際
の使用では、補助動詞「おく」の非意志的解釈は、４類のうち（a，b）のよう
な条件節において、最も明瞭に得られ、事例も一番多い。（6）は、【前半】（10）の
再掲。
（6）　用法 B が可能な構文環境　＝　事態の〈望ましさ〉の表現
　　a.　　　　　　ば・（ゃ）、〈よい帰結〉。
　　b.　　　　　　んと・な（にゃ・んば）、〈よくない帰結〉。
　　c.　　　　　　んかな！　〈祈願〉の用法
　　d.　　命令形　！〈祈願〉の用法
　補助動詞「おく」は、（6）以外の文脈に現れている場合（例えば、例文（1）や
表（5）のような文末の終止形の場合）には、意志的な動作遂行を表す。したがっ
て、その場合には、非情物主語と共起できない。例、「* オマケが 付いとく｛ね。
／けん、.. ／はず。｝」‘付いてる｛ね／から／はず｝’（←（2））、「* テレビで天気予
報が ありよこう！？」‘放映されてるだろ！？’（←（3a））。
　非情物主語の場合には、（7）のように、補助動詞［おく│おる］が構文環境［条
件節│文末］に応じて使い分けられる。（7）の①③の「おく」が、用法 B である。
（7）　4 つの動詞形―非情物主語の節に関する使い分け―
条件節（構文環境（6a，b））＝
事態が〈望ましい〉と価値評価される
文末での終止形＝
事態の事実性が問題になる
〈動的〉 ①　明日起きたら雨が降りよけばいいな。
‘降ってれば’（用法 A ＋ B）、例文（3a）も
②　雨がざーざー降りよー。
‘降ってる’
〈静的〉 ③　明日起きたら晴れと
・
けばいいな。
‘晴れてれば’（用法 B）、例文（2）も
④　きょうはよく晴れと
・
ー。
‘晴れてる’
　この使い分けは、文章中で、両補助動詞の並列となって観察される。「と
・
. .」の
場合は、（8）のような［③「～と
・
く」形｜④「～と
・
る」形］の並列である。
（8）　解答は全部書けたけど、あっとるかわからん
　　半分 あっとけば いいな
x98.peps.jp/sanakei/diary/view.php ？ cn=15&guid=on&tnum=95&rc=【略】
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【日記。定期試験。長崎県佐世保市在住、中学生、女性。2008/10/07】
‘書いた答えが合ってるかどうか分かんない。半分合ってればいいな’
「よ. .」の場合は、［①「～よく」形｜②「～よる」形］の並列が見られる。例文は、
２．３、２．４にあげる。
　なお、「～たら」形の条件節は、構文環境（6）に該当しない。私の内省判断では、
「晴れ｛？？といたら｜OKとったら｝いいな。」「雨が降り｛* よいたら｜OKよったら｝
いいな。」（→例文（30’））。これら例文対のそれぞれ左は、この構文的理由で逸脱
している：「おく」がその構文位置に現れない。重ねて、形態音韻論的理由で逸
脱を含む：「おく」の変化形がその音形をとらない（→１．２．１）。
　１．２．３　　私の内省判断と方言間の変異　　私の適格性判断（本稿の説明が
依拠する方言）においては、４形式は、相補的に近い形で機能を分担している。
言及する事態と現れる構文文脈が与えられれば、通例は、（4）の４動詞形のうち
１つに決まる。例えば、表（5）（7）の各セルの事態・構文文脈では、４動詞形の
うちそこに示されている動詞形一つが自然で、他３動詞形はそれ以下である。第
２節で引用する非意志の「～よく」形の例文（のほとんど）に対しても、４動詞
形のうち「～よく」形だけが自然である。
　一方、他の諸方言まで視野に入れると、表（4）の４形式それぞれが担当する意
味領域は、広がり方に関して変異が見られる。（変異は、地域差・世代差と密接
に相関している一方で、同一地域・同一世代の内部においても存在する。）１．２．３
では、方言間変異を、用法 A と B それぞれに関して 1 点ずつ（したがって、非
意志の「～よく」形に関して２点） 取り上げて解説する。
　まず、用法 A との関わりでは、［よ. .｜と
・
. .］（１．２．１）の各領域が問題になる。
私にとっては、両者の重複はほとんどない。通例、［よ. .｜と
・
. .］形式のどちらか
一方に決まる。この点では、私の判断は、例えば、福岡市 34 歳女性の［「～よる」
形｜「～と
・
る」形］についての判断と符合する（工藤真由美（編）所収の資料；
木部暢子 2004：171 － 174 で解説）。
　［よ. .｜と
・
. .］の領域は、方言によって広がり方が異なる（包括的な研究は、工
藤真由美 2001。関連する研究として、工藤 2004；山部 2004；【前半】１．２，３．３）。
愛媛県宇和島方言（工藤 1983，2001）においては、両領域は広範囲にわたり重なっ
ており、例えば、（5）の②や④の事態は「～よる」「～と
・
る」形いずれでも描写で
きる：これらの場合には両動詞形の“競合”（工藤）が起こっている。
　次に、用法 B に関しては、補助動詞［おく｜おる］（１．２．２）の各領域の広
がり方が問題になる。私にとっては、両者の重複はほとんどない。（5）（7）の各
セルの事態・構文環境に対して、補助動詞はどちらか一方に決まる。例えば、（7）
①の構文文脈では「OK降りよけば｜？降りよれば」、（7）③では「OK晴れとけば｜？？
晴れとれば」。福岡県の一群の若者にとっては、これらでの「おく」＞「おる」
の容認度の対比はさらに明確である（【前半】３．３、山部 2001：第 5 節）。
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　両補助動詞の領域もまた、他の方言では広がり方が上述とは異なる。例えば、
福岡県の一群の教員にとっては、（7）の①と③の構文文脈では、補助動詞は「おく」
「おる」両方が可能である（【前半】３．２）。私にとっても、（内省判断の容認基準
を本稿での設定よりも緩め）発話状況の改まり度を問わずに適格かどうかで線引
きすれば、（7）①では「～よく」形に加えて「～よる」形も容認域の中に入る（山
部 2008。ただし、そのときにも、（7）③では「～とく」だけである。）さらに他
の方言においては、補助動詞「おる」だけである（＝用法 B がない）。
２． 例　文
　第２節は、非意志の「～よく」形の実際の使用について観察を報告する。【前半】
３．１、３．２に提示した論考の基礎資料に該当する。
　２．１では資料の全体的輪郭を示す。２．２では非意志的な文が持つ構文的特徴
をまとめる。続いて例文を点検していく―２．３では動詞が「ある」、２．４では
動詞がそれ以外の種々の非意志動詞、２．５では存在文―。
　２・１　　資料の輪郭
　非意志の「～よく」の使用例を求めて 2007 年３月～ 2009 年３月にインターネッ
ト検索を繰り返したところ、50 件得られた。インターネットの規模の大きさと
収集期間の長さからしてこの件数は微小である。同用法は頻度が極めて低いので
ある。同用法の例文資料の概略を、収集の手順と結果に分けて示す。
　２．１．１　　収集手順　　非意志の「～よく」（用法 A ＋ B）は、インターネッ
ト上では（他の場面ではなおさら）使用事例がなかなか見つからない。理由は二
つ指摘できる。頻度が極めて低い。加えて、非標準的な表現であるため検索エン
ジンによって認識されないようだ。この状況に応ずべく、いわば“闇雲に”、また“虱
潰しに”、種々の検索語を試し、存在する全例を“さらう”ように努めた。
（これに対して、意志的な「～よく」形（用法 A）や、非意志の補助動詞「おく」（用
法 B）など、比較的件数の多い用法を扱った際は、検索語に条件を設定しそれに
従って一部の例を“すくう”ようにした。【前半】１．２、３．１．３。）
　検索語は、長さに関しては、主に、『動詞＋「よく」＋活用語尾』（例、「ありよ
けば」「流れよかんと」「されよかな」。これらや以下はいずれも括弧“ ”で囲ん
だ。）。加えて、文字の重複をいとわず、これの部分（「ありよけば」をめぐっては、
例、「りよけば」「よけば」「ありよけ」）や、これの部分 + よくある後件の部分（例、
「よけばいい」「よけばいー」「よけばそのうち」）も試した。動詞に関しては、非
情物主語を取ると見込まれる動詞の種々。以上の形態的範疇について、九州・中
四国で期待される音韻的変異形（例、「ありよけば」「ありょうけば」「ありよきゃ」。
【前半】１．２）も点検した。
　一回の検索試行に対して該当例文の件数は、普通は０、まれに１件、という具
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合だった。また、該当例（「～よく」形の文）は、普通は、非該当例（「～よく」
形でない文）の中に混じって検出された。
　使用した検索エンジンは、主にグーグルだった。加えて時にヤフーやグーを使
用したが、それで新たに例文が見つかったということはなかった。
　以上の手順を、2007 年３月～ 2009 年３月にわたって、数日から一月の間隔を
おいて繰り返した。
　こうして得られた例文それぞれについて、サイト内あるいはリンク先の様々な
手掛かりから、筆者の出身地（それが分からなければ、現住地）を割り出した。
本稿の説明で、「福岡在住」のように「県」または「市」が示されていないのは、
両者の間で確定できなかったことを示す。
　２．１．２　結果　　用例採集の結果は、表（9）のようにまとめられる。（9a）（9b）
は、それぞれ、【前半】の（12）（26）を拡張したもの。
　【後半】（本稿）では、【前半】の脱稿後に観察できた例文を追加してある。また、
【前半】では出身地（あるいは現住地）が県単位で特定できた事例だけを扱ったが、
【後半】ではそうでない事例（1 件）を含め、用法 A ＋ B の全事例を呈示する。［県
が判明／用法 A ＋ B］件数は、【前半】［41／ 42］、【後半】［49／ 50］。
（9）　非意志の「～よく」形（用法 A ＋ B）
a.　地域
県 人口 使用例 人口比
使用例内訳 （件）
構文環境：（6）の　　
（万人） （件） （件/人）×10⁷ a. b. c. d.
長崎 147 6 41 6
佐賀 86 4 47 3 1
熊本 184 2 11 1 1
福岡 504 32 63 25 5* 1 1
大分 120 3 25 1 1 1
広島 287 1 3
愛媛 146 1 7 1
不明 1 1
計 50 37 6 3 4
（*【前半】で参入した 1 件（15b）をここでは除外した）
地域的には、２例と“不明”を除き全て九州北部だった。（インターネット上の
使用例探索ではなく、アンケート調査によれば、“自分が言う”という内省判断は、
九州だけでなく中国・四国地方の一部の出身の話者からも得られた。→【前半】
３．１．２）
⎫ ⎬ ⎭条件節 ⎫ ⎬ ⎭主節
???
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b. 文の構成
動詞
構文環境：（6）の　   
「ある」 「降る」 他の18 動詞 計
　 　　　 ばいい。　  9 3 8 20
　   　　　 ば〈よい帰結〉。（上以外）    6** 1 10* 17
b.　 　　　 んと・な〈よくない帰結〉。  1 1 4  6
c.　 　　　 んかな。（願望）  1 2  3
d.　（命令形）。（願望）  1 3  4
計 18 8 24 50
（**「ありよくと、」1 件（17f）を含む）
構文環境に関しては、大多数（43／50［件］）が条件節（6a，b）だった。主節（6c，
d）は、少数派（7／50）だった：例文は、（6c）類が（19，25b，26c）、（6d）類が
例文（20，13f－h）。
　動詞は、「ある」が圧倒的に多く、次に「降る」が続いた。「ある」「降る」以
外の18動詞は次のとおり。出来る（３［件］）、流れる（3）、（商品が）売っている（3）、
増える（2）、吹く、動く、走る、飛ぶ、映る、鳴る、響く、取れる、続く、出る、
上映される、（故人が）賞賛される、（プロ野球球団が）勝つ、（～に～が）泳い
でいる。「降る」（6）は件数では二番目だが、内訳を見ると、３件（24f，g ，h ）
は（6c）命令形「降りよけ！」であり、同 3 件のうち 2 件（24g ，h ）は私にはい
くぶん擬人的な感じがする。
　ウェブページの文字入力方法を、『  』内に略号で示す。『ケ』は携帯電話、『P』
はパソコンによる。サイトのアドレスや、ウェブページのデザインから推測した。
　２．２　　“非意志的”とは？
　本稿では、“非意志的”な節と呼ぶ範囲を、“極端に”非意志的である場合に限っ
た。非意志の「～よく」形の例文の採集範囲も、そうした。これにより、目当て
の意味特徴〈非意志的〉に関して疑念が生じる余地のある事例は、排除した。
　２．２．１　　構文特徴と共起制限　　本稿では、節が“非意志的”であるとい
うのは、節内に（10）の 3 つの構文特徴のいずれかが現れている場合に限った。
（10）　非意志的な構文特徴
ⅰ 非情物主語（46［件］）、ⅱ 可能動詞（4）、ⅲ 存在文（4）
ⅰ－ⅲの一つが節の構成に含まれていれば、その節が現れている文脈がどのよ
うであれ、意志が取りざたされる可能性がない。内訳の和（54）が例文総数（50）
⎧
⎨
⎩
a.
???
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より多いが、これはⅰ ⅱ両方に該当する 1 件（例文 28a）と、ⅰ ⅲ両方に該当
する 3 件（例文 35，37）があるためである。3 つの構文特徴のどれも持たない節は、
本稿では、“非意志的”とは呼ばず、非意志の「～よく」形の資料から除外した。
　“非意志的”な節は、主語人物の意志に注意を向ける表現（短く、『意志の表現』）
の共起をはねつける。研究文献で通用のものに（11）の二つがあり、このうちⒶ
が本稿の題材との関わりにおいては有用である。
（11） 意志の表現
Ⓐ　動詞の「～よう」形の、主語人物の意志を表す用法
　　例、「* もっと立派な仕事をできよう！と思った。」
Ⓑ　意志の連用語句
　　動作主が動作をどのように認識しながら遂行するかを描く
　　例、 「｛*わざと／*しぶしぶ／*やむを得ず｝やかましい音楽が流れている。」
　２．２．２　　“非意志的”に当たらない例　　上述の基準により“非意志的”
には非該当だとして資料から除外された場合を、以下にまとめて示す。（しかし、
これらを“意志的”だと認定するわけではない。）取りあげる範囲は、「～よく」
形の節が〈望ましさ〉の構文環境（6）に現れている場合に限ることにする。
主語の意志へ関心が向けられている度合いは、連続的に変異する。分類には、主
語の特徴を指標にするのが便利である。描写の興味が主語の意志へ向いている度
合いに関して、諸事例は（12）に示されるように、『（左）ゼロ～～より大（右）』
の順で並ぶ。本稿は、“非意志”（的）と言うときは、左端の類に限定する。
（12）　　（3）非情物～（13）三人称、経験者でない～（14）三人称、経験者～（15）談話参加者
　　　　　　　　　←
　　本稿の“非意志的”
　“非意志的”な範囲のすぐ外側には、例えば、（13）の各文がある。主語の指示
対象が三人称の人である。
（13）　　a.  ５日の深夜にトリニータの特番アルル～ゴッホ　それは見れる！　
それ見てからパリや～　パリでジダン 歩きよけば な～（笑）
http://x35.peps.jp/omusubi55/nbbs/?cn=10&rc=&rows=50
【日記。『ケ』。大分県出身、同在住、高校生、女性。2008/12/01】
上記 2 本テレビ番組（トリニータ大分最終戦と、アルルの画家ゴッホ）
の翌日に、高校の修学旅行でフランス、パリへ出発の予定。
‘パリでジダン（元プロサッカー選手）が歩いてるのに出くわせばなぁ’
　　　　b. 嫌いなﾔﾂと会った・・　鹿島まで一緒・　あえて・ しゃべりかけんどっ
た とけ・・　まぢしゃべりかけてくんなし・　キモいと・　アイツ
???
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いじめられよけばよかったとけさ・ぷ
x94.peps.jp/pqttunsqicou/diary/view.php?guid=【略】
【日記。『ケ』学校帰りの電車で。佐賀県鹿島市（付近）在住、女性、
高校生。2008/10/31】
‘気色悪いんだよ！あいつ（学校で）いじめ対象だったらよかったの
にな（笑）’
　　　　c. うちのお姉は初めての子だったけど…　５ヶ月でおすわり　６ヶ月で
伝い歩き　10 ヶ月であんよ　してたけ　【略】　お姉ﾁｬﾝに比べたら今の
チビ達は 伝い歩きしよかないかん時期やけど未だ　ｽﾞﾘﾊﾞｲ（'-^*）/　
違いますね～☆彡
www.l-ma.jp/bbs/bbs.php?category=9&thread=20549&oﬀ set=200
【掲示板、出産・子育て。『ケ』福岡市東区（付近）在住、女性、子育
て母。2008/11/14】
‘上の子（姉）のときと比較するとしたら、今月は、下の子たちは伝
い歩きしてなきゃいけない（＝してるはずの）時期だが、まだ腹這い’
　 　　　d. 帰りさ～　前にハイパ - おｯたｯたい！　ともぶ～が制限速度やけﾝ　
ハイパ - は bB の真ん前を　走りよかなおかしいやん？　なのにその
ハイパ - は　だいぶ前におるとね！　40㌔のとこなのに　絶対 60㌔ぐ
らいで走りよおと！
52.xmbs.jp/chummy6-38196-d_res.php?n=850228&view=1&page=d
【日記。『ケ』福岡市在住、女性、高校生。2007/03/01】
「ハイパー」：車種、警察車輌。「Bb」：車種、友人（ともぶ～）運転、
筆者同乗。
‘ともぶ～が私たちの車を制限速度（時速 40km）いっぱいで走らせてい
るから、その車は私たちの車の直前を走り続けてなきゃ変じゃない？’
（13）の各文では、描写の関心が、主語の人物の意向から逸れている。終止位置
において事実として描かれるときと同程度に、逸れている。例えば、例文（13a）
は、ジダンが彼自身の‘歩いている’という動作をどのように意識しているかに、
関心を向けていない。この点に関しては、「あそこ見て！ジダンが歩いてる。」と
いう文と同じである。
　一方、（13）の各文は、意志の表現（11）の共起は受け付ける。もちろん、異な
る文脈に置かれれば、であるが。例えば、（13a）の動作については、Ⓐ「OK ジダ
ンが街中を歩きよこうっていう気になってないかな。」‘歩いてよう’。Ⓑ「OK ジ
ダンが｛わざと／自分からすすんで｝街中を歩いてる。」。
　（13）の各文において、事態の〈望ましさ〉を享受する経験者は、主語人物で
はない。例えば、（13a）では、‘パリの街でジダンが歩いている’という事態は
???
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いいことだが、話し手にとっていいことであり、ジダンにとってではない。
　主語の指示対象が三人称の人である例文のうちの多くでは、（13）と異なり（14）
のように、主語が事態の〈望ましさ〉を享受する経験者の集団に含まれていると
解釈される。（14）では、（13）と比べると、主語の意志への関心の度合いは大きい。
（14）　　【A：】新年早々なんて事が… 　火の元注意やな。　【2008/01/05】
　　　　【B：】 火の元ってか、やっぱり不審火ってよ！ 　放火せんで、花火しよ
けばいいのにね（▼皿▼ﾒ）　【01/17】
kiichiism.blog54.fc2.com/blog-entry-185.html
　　　　 【B（管理者）のホームページ付属の掲示板。A は訪問者、友人。B は福
岡市博多出身、同在住】B の自宅近所で 1 月 2 日晩に火事があった。
‘（放火魔の人は）放火しないで、花火してればいいのにね’
　「…よけば」の形の表現の中で、最も普通には、（15）の文のように、主語の指
示対象は談話参加者（話し手、聞き手、または両方）である。このとき、主語は
事態の〈望ましさ〉の経験者の一人であり、また、勧誘「やりよこうよ！」‘し
てようよ！’（15a）、あるいは命令「勝ちよけ！」‘連勝していろ！’（16b）に似た、
読み手・聞き手への働きかけが含意される。これに応じて、主語の意志への関心
が、かなり明確に感じられる。
（15）　　a. 最初はへたっぴでも、あきらめんで何回もやりよけば、いつのまにや
ら下ろせるようになるもんよー
yaplog.jp/cobuta_2/archive/408
【日記。『P』魚料理。福岡県出身、同在住、女性、20 歳代後半。2006/02/01】
‘あきらめないで何度も（魚を下ろすことを）やってれば、いつのま
にか下ろせるようになるものよ’
　　　　b. 勝ちきらん
杉内と和田で勝ちきらんやったら誰で勝つとな！？
正直言います。昨日も今日も試合は観とりまっしぇん。勝ちよかな観
る気も失せろうもん！昨日は勝ったばってん、今日は初回から点の入
れられてからくさ。
hawksoyaji.blog50.fc2.com/page-1.html 
【日記。福岡市（付近）在住、男性、福岡ソフトバンクスファン。2008/06/08】
同球団は、前日勝利の前は三連敗。杉内と和田：両人とも所属投手。
‘（球団選手たちに：おまえらが）連勝してなきゃ（テレビで）試合中
継を観る気も失せるだろ！’
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　２．３　　動詞「ある」
　２．３では、非意志の「～よく」形のうち、動詞「（出来事が）ある」の場合を
扱う。「ある」は、全ての動詞の中で群を抜いて件数が多く見つかった（表（9b））。
（16）には、「ありよけばいい」の例文をあげる。構文環境の類（6a）のうち、条件
文後件が「いい」に固定している場合である。
（16）　　a. 天気予報が ありよけば良いなーと思ってＴＶのチャンネル回してた
ら、変な韓国映画がありよった
途中からやけん、何かよーわからんやったけど、囚人達が休暇とかの
為にサッカー頑張る！映画やった
diary3.cgiboy.com/0/6901/index.cgi?y=2006&m=1 
【日記。大分県耶馬渓出身、福岡市（付近）在住、女性、23 歳。2006/01/07】
‘天気予報が放映されてればいいな。【. . .】変な韓国映画が放映され
てた’
b.【Ａ】てか HERO 見に行けるかな？・　まだありようよね…【略】
【Ｂ】【略】ヒーローみたいのにネ・　12 月くらいまでありよけばい
いのに・・
82.xmbs.jp/bb.php?ID=tomosayo&c_num=402 
【掲示板。『ケ』A，B は共同管理者、福岡県在住、女性、高校生。
2007/09/29・30】
「HERO」：遊園地（三井グリーンランド、熊本県荒尾市）の催し物。
【Ａ】‘まだ開催されてるよね。
【Ｂ】‘12 月ぐらいまで開催されてればいいな’
c. そして話めっちゃ飛ぶけど、今深夜テレビで『24』があってる しか
も二本立てみたい また今始まった 海外ドラマ大好きな私にとっ
ては嬉しい限り 一年中こうやってありよけばいーのに（´ ε｀●）
ameblo.jp/megumaruyanen/entry-10149536827.html
【日記。『P』北九州市（付近）出身、福岡市在住、女性、1987 年生ま
れ、大学 4 年生。2008/10/10】
‘一年中こんなふうに（毎晩）放映されてればいいのに’
「24」：「24 -TWENTY FOUR-」、米国製連続ドラマ、テレビ番組。
d. 映画面白かった o（> ▽ <）o ﾃﾞﾓ…これで終わったと思うとなんか寂
しいなぁ・ｽﾞｯﾄ電王ありよけばいいのに｡｡｡（ノェ・、`）
b21.chip.jp/asukanoriaru?rc=&rows=0
【日記。『ケ』映画「仮面ライダー電王対キバ」（2008 年公開）を映画館
で観覧。北九州市在住、子育て母】
???
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‘今後もずっと「電王」が上映されてればいいのに’
e. 今日でテスト終わる 　テスト午前中だけ　やけんずっとあり よけ
ばいいとけ 　どうせ勉強せんし 　成績とかどやんちゃよか～
x12.peps.jp/moegirls/diary/view.php?cn=11&tnum=182&rc=&rows=10
【日記。『ケ』佐賀県伊万里市出身、女性、高校生。2008/05/16】
‘テストは午前中だけで終わるから、ずっと毎日やってればいいのに’
f.課外ありよけばいいのに・わら
34.xmbs.jp/d_res.php?ID=nqm1h0&c_num=14534&n=2536949&view=1&page=d
【日記。北九州市（付近）、高校生か中学生】
‘学校で課外授業をやってればいいのに（笑）’
g. 修学旅行楽しみ・　はっちゃけまくる・・　お土産忘れずに　買わん
ばっ・★　みんなとも　写真とらにゃ・・　アクアシティ行ったら　
ゆうすけしゃん　おらんかなー・？笑　ジャンプの撮影　ありよけば
いいとに・・爆
98.xmbs.jp/vivio3oiviv-5490-d_res.php?n=30447&view=1&page=d
【日記。『ケ』長崎県佐世保市（付近）在住、女性、高校 2 年生。2007/12/05】
アクアシティ：東京、台場のショッピングモール。「ゆうすけ」：山本
裕典、1988 生まれタレント。「ジャンプ」：「ジャンプ ! ○○中」、山本
が出演の番組、フジテレビ系列局 2007 年 10 月～ 2008 年３月放映。
‘修学旅行でアクアシティに行ったら、番組「ジャンプ」の収録をやっ
てるのに出くわせばいいのに’
h. まだ花火　ありよけばいいとにな
x98.peps.jp/syotavvchiaki/diary/view.php?cn=14&tnum=53
【日記。『ケ』長崎県対馬出身、大村市在住、女性、1990 年生まれ、フリー
ター。2008/09/11】
‘（9 月になったけど、）まだ花火大会をやってればいいのにな’
i. フジテレビ 行って　いろ２見た
あいのり を　収録するスタジオとか
収録ありよけば　よかったのになあぁ
53.xmbs.jp/d_res.php?ID=oyxxxao&c_num=24931&n=1653123&view=1&page=d
【日記。『ケ』東京観光。福岡市東区出身、同在住、女性、16 歳、無職。
2008/ 04 /20】
‘（私がフジテレビを見学したとき）番組収録をやってればよかったのに’
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（16）の（a，b）および下の（17）の（a，b，c）では、前後して並ぶ二つの文で、［「～
よく」形｜「～よる」形］両動詞形が構文文脈に応じて交替している（→１．２．２）。
事態を表す節が条件節（構文環境の類（6a，b））に現われ、同事態が願望されて
いる文では、「～よく」形（「ありよけば」）となっている。一方、事態を表す節
が終止位置にあり、同事態が事実として描かれている文では、「～よる」形（「あ
りよった、ありよー（ありよる）、ありよらん」）である。
 （17）－（19）では、動詞「ある」の「～よく」形が、「･･･ ばいい」以外の構文
環境に現れている。（17）は、構文環境（6）の類（a）のうちで、後件が〈よい帰結〉
という意味の範囲で変異する場合である。（ただし、（17e）では、前件の動詞の形
式は「ありよくと」。）（18）（19）（20）は、それぞれ、構文環境（6）の類（b）（c）（d）
に該当する。
（17）　　a. ところで、福岡でコミケとかありよらんとやろか？ありよけば、行き
たかとけどね
blog.goo.ne.jp/aoisoraco/e/12b0fad0ba11eda37188580109a050f6
【日記。『P』20 ～ 30 歳代（顔写真から）、男性、長崎市在住。2007/03/11】
‘福岡でコミケ（漫画など同人誌の即売会）とか開催されてないんだ
ろか？開催されてれば、行きたいんだけどね’
b. バｯトマンビギンズ　がありよるねｰ・僕のダｰリン・　ポニョもバｯト
マンもありよるしあたしは幸せょ・　しんちゃんとスティｯチとスポ
ンジボブもありよけば完璧だぉね・
57.xmbs.jp/a920-19217-d3_res.php?n=221778&view=1&page=d3
【日記。『ケ』福岡市在住、福岡県糟屋郡粕屋町出身、女性、21 歳、衣
料品販売員。2008/08/08】
‘「バットマンビギンズ」が映画館で上映されてるね。【. . .】他に「し
んちゃん」「スティッチ」「スポンボブ」も上映されてれば文句なしだ
よね’
c. 排卵が ありよけば大丈夫↑で今日仲良し（‾ﾛ‾ ;）？ !（笑）
e-katei.net/bbs/BBS0006.php?uid=【略】
【掲示板、妊娠 ･ 出産 ･ 育児。福岡県筑紫野市（付近）在住、30 歳代、
子育て母。友人女性へ。2008 年 9 ～ 10 月頃】
‘（毎月、生理のとき）排卵が起こってれば、きっと妊娠できる！とこ
ろでお宅では今晩“仲良し”（夫婦間性交渉）なの？
c’. 排卵日にﾈﾊﾞﾈﾊﾞのおりものが結構出るけんちゃんと排卵ありよるんだ
が生理出血が極端に少なくて心配（; ‾Д‾　
　【サイト、筆者、年月は上と同じ】
???
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‘私は、ちゃんと排卵が起こってるんだけど、出血が少量なんで心配なの’
d. 甲子園あつい～・　野球 ありよけば　一日中テレビの前で大丈夫～・笑
43.xmbs.jp/akkosan-3844-rl.php ？ guid=on&disp=1 
【日記。『ケ』熊本県菊池郡菊陽町出身、同在住、女性、大学生。2008/8月】
‘高校野球が放映されてれば、私は一日中テレビの前にいても大丈夫’
e. 性別： 男性 
誕生日： 皇紀 2631 年 
出身地： 福岡県 
精霊占い 宝石 
職業 国民宿舎ひびき（さかながめちゃめちゃうまいっす） 
出身校 玄海東小学校 
出没地 基本的に JC が ありよけばどこにでもいますよ 
特技 軍歌なら任せて
proﬁ le.ameba.jp/kyodouundou-kyushu/
【プロフィール欄。『P』福岡県宗像市（付近）出身、同（付近）在住、
1970 年生まれ、男性】
‘JC（＝日本青年会議所）（の集会）が開催してれば、どこでも私は現れ
ています’
f. 福岡ね、お祭りありよくと楽しかけどね ww
plaza.rakuten.co.jp/trickparty/bbs/?BBSnow=16
【掲示板。訪問者、福岡県出身、同在住、1991 年生まれ、大学生。
掲示板管理者（大阪府在住）に、大阪、神戸と対比して福岡を紹介。
2007/07/22】
‘福岡はね、お祭りが開催中だと楽しいけどね’
（18）　　ひさびさにジムに行って total １時間くらい歩いて疲れた～！
ｶﾚにはやせるためにはそのくらいせないかんって言われたけど
無理無理無理ーーーーーーー（‾д‾）
面白い TV が ありよかな、あんなに歩けんーーーー。
plaza.rakuten.co.jp/ympage/diary 
【日記。交際相手男性「ｶﾚ」とともにフィットネスジムで歩行運動。福
岡県在住、「博多っ子」、女性、23 歳。2007/01/16】
‘（運動中に）面白いテレビ番組が放映されてなきゃ、あんなに（1 時間
もの長時間）歩けない。’
???
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（19）　　・ﾙｰｷｰｽﾞ・
今ﾋﾞﾃﾞｵとっちょったの見たー…　ばーりおもしろい・　【略】
川藤先生～～～～…　一生あのﾄﾞﾗﾏ ありよかんかね（∵）・
45.xmbs.jp/d_res.php?ID=ogibootonakamatachi&c_num=30074&n=【略】
【日記。『ケ』4 名のホームページ共同管理者の一人。4 名とも福岡県飯
塚市と付近在住、19 歳、女性。2008/04/27】「ROOKIES」（ルーキーズ）：
テレビ連続ドラマ、2008 年 TBS 系列局で放映。川藤先生：主人公、高
校教師。
‘一生、あのドラマが続いていかないかな’
（20）　　とうとう最終回 . . .　あ～　岡田将生かっこよかった . . .　しょっく . . .　
15 分拡大やなくて　ずっとありよけやい
x22.peps.jp/ys2m31/diary/【略】
【日記。『ケ』日記。『ケ』連続ドラマの最終回。佐賀県唐津市在住、
1992 年生まれ、高校生、女性。2008/09/22】連続ドラマの放映最終回、
放映時間が通常回より 15 分長い。岡田は 1989 年生まれ男性俳優、同ド
ラマに出演。
‘このドラマ、今日で終わらずに、これからもずっと続いてろよ！’
　「～よく」形の代わりに、「～よる」形による表現は、（21）のようである。
（21）　　a. あー明日は久々に買い物で天神やぁ（‘∀’*）
まだ Saleありよればよかとになぁ♪ + ゜
ameblo.jp/szk12/page-2.html
【日記。『P』長崎県（長崎市外）出身、同在住、大分県内大学在学、
留学を終えて秋から復学予定、女性。2008/07/19】
‘まだバーゲンセールが開催してればいいのになあ’
b. 南に　死のうごとあらす人ン　おらっせば　行たて「心配せんちゃ　
よかよか」って　言うて
北に　けんかの　もめごとのって　ありよれば　「そげん　つまらん
ことぁ　すんな」って言う
pub.ne.jp/Shography/?daily_id=20061023
【日記。『P』宮沢賢治「アメニモマケズ」の波佐見弁訳、「雨にもま
けじん」。長崎県東彼杵郡波佐見町出身、埼玉県在住、女性、60 歳代。
2006/10/23】
原文： 南ニ死ニサウナ人アレバ　行ッテコハガラナクテモイゝトイ
ヒ　北ニケンクワヤソショウガアレバ　ツマラナイカラヤメロトイヒ
???
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構文環境（6）においては、動詞の「～よく」形と「～よる」形との間では、（各
形式が可能であるなら、）意味的には相違がないようだ。しかし、件数的には、
まれな「～よく」形より一層「～よる」形はまれだった。例えば、「ありよけば」「あ
りよれば」についてほぼ同じ期間にほぼ並行的な検索語で用例探索を行った結果
は、「ありよけば」（16）（17）の 15 例のうちの大部分に対して、「ありよれば」は
（21）の２例と他にいわゆる“ニセ方言”（“ナンチャッテ方言”）と思しき２例だ
けだった。本稿での例文採集の指針（３．１）に従って篩にかけると、「ありよれ
ば」は、（21b）の例文は除外され、（21a）の 1 例だけになる。（21b）は執筆文脈が
少なくとも三重に特殊である― ⅰ文章内容が古雅（数世代前の文学作品）、ⅱ筆
者が出身地を離れて住む年配者、ⅲ聞き手が当該方言を話さない（埼玉県で会合、
日本各地方言訳を持ち寄り朗読する）。補助動詞「おる」は「おく」に比べ、語
感が古めかしく、しかも、（（21b）の構文環境では）全国的に理解されやすい表現
であるという二点で、脚色に適する。それで選択されたのではという疑念が残る。
　「～よく」形を「～と
・
く」形に替えた場合の例文は、（22）のようである。
（22）　　夏に３･ ４公演あっとけば１つぐらい連れてってあげたのになぁ ･････
www.l-ma.jp/bbs/bbs.php?category=6&thread=19209
【掲示板。福岡（付近）在住、子育て母、?30 歳代。2008/04/25】
‘昨夏に関ジャニ∞（アイドル歌手グループ）のコンサートが３、４公
演行われてれば、１回ぐらいうちの子を連れていってあげたのになあ’
「ありよけば」と「あっと
・
けば」は、地域的に九州北部に観察範囲を限れば、意
味的に別々だった。基準時（通例、発話時）に成立している継続は、「ありよけば」
では動詞「ある」の事態そのもの、「あっと
・
けば」では同事態収束後の〈残存効
力〉だった。（上述の例外は、「あっと
・
けば」の 1 例（山部 2008 （48c））が反復
を表していた。）（「ありよけば」と「あっと
・
けば」では目立った件数差がなかった。
ただし、両動詞形は意味的に住み分けているので、件数を比較したところで意義
がない。）
　例文（16）－（20）の動詞「ある」の文の大多数は、標準語では動詞「やる」で
「～をやってれば」などと訳される。そこで、例文中の動詞「ある」は動詞「やる」
の誤記なのでは、という恐れがあろうかと思うが、その心配は無用である。例え
ば、動詞「やる」・三人称主語の文「テレビで天気予報をやりよけばいいな。」は、
私の内省では適格に思えるが、実際にはこの種の文の使用は全く見当たらなかっ
た。三人称主語の「～よく」形は、動詞一般にわたって使用がまれであり（２．２）、
動詞「やる」（検索語「やりよ｛けば／きゃ／かんと／かな｝」）に関しては一例
も見かけなかった。なお、これら 4 検索語に対して使用例は、ある日に（15a）
など二十数件観察でき、全てで（15a）と同じく事態（勉強・スポーツ・習い事・
仕事など）の動作主は話し手か聞き手だった。
???
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　２．４　　「ある」以外の動詞
　２．４では、動詞「ある」以外の動詞の場合を扱う。非意志的な構文特徴（10）
に関しては、ⅰ主語が非情物、または、ⅱ動詞が可能動詞である。以下では、
便宜的に、描写されている事態の種類によって類別して提示する。
　２．４．１　　動詞「上映される」　　（23）「映画が（反復的に）上映される」は、
「映画が（反復的に）ある」（16c，d，17b）と同じ事態である。
（23）　　やりたい事はわんさかあるある！
まず一つ目 　 ドラちゃんとﾃﾞｰﾄ♪ 　【略】戦争映画でも上映され
よけばなぁ～　（´ ～ `；）
blogri.jp/hotrod/entry/1210586348/
【日記。『ケ』余暇をどう過ごすか。福岡市在住、同（付近）出身、女性、
34歳。2008？/05/12】ドラちゃん：同棲中の交際相手男性（あるいは夫？）。
‘映画館で戦争映画でも上映されてればなあ’
　２．４．２　　天候　　（24）「（雨が）降る」、（25）「（風が）吹く」。「降る」6
件のうち 3 件（f － h）は、擬人的解釈へ傾かせる要素を含んでいる。命令形で
あること、さらに、そのうち（g，h）は「～よく」形自体か直後の文に呼び掛け
の終助詞「よっ・が・やあ」が現れている。私の感覚では、（g，h）が（雨につ
いて）擬人的である。なお、（23d）の「降りよかんば」に対して、私の使う形
態は「降りよかな」。
（24）　　a. 今雨降りよるけん　明日もずっと　降りよけばいいとに★
x98.peps.jp/hamer33/diary/【略】
【日記。『ケ』長崎市出身、佐世保市在住、女性、高校1年生 2008/11/18】
‘今、雨が降ってるから、明日もずっと降ってればいのに’
b. 明日朝雨降りよけば　いーな・　そしたら部活休みに　なるんに・・
41.xmbs.jp/d2_res.php?ID=11715&c_num=7141&n=119970&view=1&page=d2
【日記。『ケ』明日から冬休み。福岡県豊前市在住、女性、中学生。
2007/12/22】
‘明朝起きたときに雨が降ってればいいな’
c.【Ａ：】 雨が― 　降ったり― 　止んだり― 　何なんだ― 　
和良
【Ｂ：】 何なんだー 　笑笑　振ったりやんだり が1番困るぱ
たーーーーーんやん 笑笑
【Ａ：】　 一体何なンだ ―　藁 　大概にしてほしいやあﾝ 　
???
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降る ならず - と降りよけば　いいのにたあい
x112.peps.jp/cheri11/diary/【略】
【日記。『ケ』ＡＢは友人、福岡県朝倉市甘木在住、中学生。Ａは管理
者、Ｂは訪問者。2008/08/16】
‘降るならずーっと降ってればいいのになあ’
d. こっちも今日は雨降ったけど、広島も雨やったんやね。帰り際に雨が
降りよけば忘れんもんやけど止んでしもたら忘れるわな～（^_^;）
ameblo.jp/k-k-7/entry-10202477099
【日記付属の掲示板。訪問者、福岡県出身、同在住、30 歳（前後）、女性。
宛先、掲示板管理者は、広島県出身、同在住、1973 年生まれ、女性、
この日トレーニングジムに傘を忘れる。2009/02/03】
e. 熊本弁です↓↓
今日んごた日よりは俺はいっちょん好かん！ 
雨ん降るなら降るごつ、１日中降りよかんば！風ばっか吹いちか 
面白みもなーん無か！
ぎゃん日よりて知っとたなら遊びにでん行くならよかったばい
mathhira.blog101.fc2.com/blog-date-20070714.html
【日記。台風到来。熊本市生まれ、同（付近）在住、15歳、男性。2007/07/14】
‘雨が降るなら降るというように、一日中降ってなきゃ！　風ばっか
り吹いて面白くない！’
f. 只今、リアルに雪の中を　歩いてきまんた（´ ω｀）　【略】
あ～あ。止まんで欲しい　ず～っと雪降りよけｗｗ
75.xmbs.jp/b.php?ID=shi0ri&c_num=16752&disp=2 
【日記。『ケ』北九州八幡東区在住 15 歳女性。2008/02/13】
‘やまないでほしい。ずっと雪降ってろ！’
g. 始業式までずっと降りよけ・! 　始業式の日はぴたっと・!　やめよっ・・ 朝
大変やろが・・雷は・しおぷの家のまわりだけに・＃ 光れ・鳴れ・・大爆笑 .
x110.peps.jp/hujanou/diary/view.php?cn=5&tnum=56 
【日記。『ケ』大分県出身、女性、中学生】
‘始業式までずっと降ってろ！　始業式の日はぴたりと止めよ！’
h. つぎはプール（∵）・　雨やんだし～　降りよけやあ・←
d2.decoo.jp/diary/rad028/mode/comment/act/view/mid/1530031/【略】
【日記。『ケ』。県は不明。中学生か高校生、男性。2008/07/04】
‘降ってろよ！’
???
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（25）　　最近恒例の強烈な北東風の吹きつけよるっですバイ。こんだけ北東風の
吹きよけば、県北の堤防じゃシイラ狙いの御仁方が群がりよるに違いナ
カですバイ。ま、カンケーなかエリアの釣り場としては単に迷惑な風で
すばってん．．．。
takyam.blog42.fc2.com/blog-entry-282.html 
【日記。『P』趣味の釣りについて。長崎県南部在住、男性、幼児の父。
2006/10/01】
‘これだけ北東風が強く吹いてれば、県北（日本海側）の堤防ではシイ
ラ（スズキ目の魚）を狙う釣り人たちが群をなしているに違いない。’
　２．４．３　　自力で作動する仕掛けの動き　　動画面について、（26a）「テレ
ビ画面が動く」、（b）「テレビの画面が映る」。駆動する機械について、（c）「船が
帆走する」、（d）「ミサイルが飛ぶ」。
（26）　　a. うちの子は・・・結局なんでもいいみたい。トムとジェリーでも、ムー
ミンでも、ミッフィーでも、トゥイーティーでも、スヌーピーでも。。。
もちろんトーマスでもあんぱんまんでも。英語でもじーーーーっと見
よーけねぇ。画面さえ動きよけばいいんやろうね。
plaza.rakuten.co.jp/macyumi/diary/?act=reswrite&...&d_seq=0
【掲示板、幼児の子育て。わが子の好きなアニメーション・キャラク
ター。福岡県在住、女性、母親 30 歳代。2007/02/21】
‘画面さえ動いてれば、いいんだろうね。’
b. ３日、午前の講義を寝坊で休んだ。BS うつるようになった。なんか
WOWOW うつるし、STARCHANNEL もうつる。友達にきいたら最
初だけうつるらしい。どうにか EURO が終わるまでうつりよかんか
ね。
06.xmbs.jp/d3_res.php?ID=tanisekun&c_num=20221&n=179533&view=1&page=d3
【日記。『ケ』大分県日田市出身、高知県在住、男性、大学 1 年生。
2008/06/05】
‘EURO（サッカー欧州選手権、来る 6 月 7 ～ 29 日）が終わるまで（今
後約 1 カ月間）（有料放送が無料で）映ってないかな’
c. 話変わるヶド 　帆船祭って面白い 　俺は全くと言ってイイ
程興味ない 　帆船って言うヶド 　普通にエンジンあるしね
　帆だけで 走りよけば 帆船ヶド 　帆と一緒にエンジン使っ
て 走りけよば 法律上“動力船”ってなるしな 　だけんそんな興味な
い
x28.peps.jp/subtlyboys/diary/view.php?cn=74&guid=on&old=&ym=【略】
???
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【日記。『ケ』長崎市（付近）出身、同在住、男性、1989 年生まれ、
高校生。2007/04/30】2 番目太字影付き「走りけ
﹅
よ
﹅
ば
﹅
」は誤記。
‘帆だけで走ってれば帆船だけど、帆と一緒にエンジンを使って走っ
てれば法律上は動力船ってことになるし’
d.【１Ａ：】 ﾏｼﾞかあ 　なﾝとか終わったばぃ 　てかかなリ蚊に刺さ
れる
【２Ｂ：】お疲れ 　蚊 　かゆかね 　殺しちｬえ
【３Ａ：】どこ飛んでるかゎからﾝ
【４Ｂ：【略】】【この後、約 17 時間中断】
【５Ａ：】 昨日ヮごめﾝ 　自分ｶﾗ いっとって え 　眠気に負けて
しまった
【６Ｃ：】 みさいるも蚊に負けんぐらいどこ飛びよっかわからんおお
落ちらんでずっと 飛びよけば よかとけねえ
bbs.avi.jp/bbs.php?kid=331233&num=30&mode=&br=pc&cnt=no&s=
【掲示板。『ケ』佐賀市内の英語教室の生徒たち、女性？、中学生と高
校生。2006/07/04 ～ 05】1 ～ 4、4 日深夜；5 ～ 6、5 日夕；この間 5
日未明に北朝鮮のミサイルが発射、日本海に落下。
‘北朝鮮のミサイルも蚊に劣らずどこ飛んでるか分かんないよ。落ち
ないでずっと飛んでればいいのにねえ’
　２．４．４　　動詞「流れる」　　（27）の⒜「川（の水）が流れる」、⒝ ⒞「CM
がテレビで流れる」。
（27）　　a. 森林浴で露天いい山があるといいなぁ～
川がちょっとでも 流れよかな 風呂作るの大変なんよね
alpha-8.jugem.jp/? day=20080414
【日記。『P』北九州市出身、同在住、男性、1989 年生まれ、大学受験
浪人。2008/04/14】森林浴で露天：森林浴しながら露天風呂に入る。
‘川がちょっとでも流れてなきゃ露天風呂を作るの大変なのよね’
b. とにかくﾀｶﾋﾛ　カｯコイイ 　あ～ あの CM　ズｯト 流れよけば
　いいのに
x31.peps.jp/ryukyun0ooh1me/diary/view.php?guid=on&cn=16&tnum=【略】
【日記。『ケ』福岡県古賀市出身、同在住、女性、高校生。2008/08/22】
タカヒロ：TAKAHIRO、ポップ音楽グループ EXILE のボーカル担
当男性。
‘これからもずっとあの（タカヒロが出演している）CM がテレビで
流れてればいいのに’
???
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c. さっきまた　ますとが歌いよる　椿館の CM が　流れよった
　（● ´ 艸｀●） 　ずーっと椿館の CM　流れよかん かな・・・ 笑
hp6.0zero.jp/bbs/index.php?uid=maaasuto22&dir=75&num=2&th【略】
【掲示板。松山市で活動し、最近解散した男性 2 人組音楽グループ「ま
すと」のホームページ。訪問者（ファン）、愛媛県在住、中学生か高校生】
‘これからもずーっと椿館の CM が流れてないかなあ’
　２．４．５　　音　　（28a）「おなかがゴロゴロ鳴る」、（b）「声が響く」。
（28）　　a.そうそう賞味期限が6月4日やった豚肉、火通せば大丈夫やろうと思っ
て生姜焼きにして食べたら味は普通に美味しかったけど、やっぱしダ
メやったっぽくて今おなかゴロゴロ中。もうだいぶ治まってきたけど
階段上ったり下りたりして疲れたよ。彼氏も一緒に食べたのに何とも
ないっぽかった。私より胃が弱虫なのに大丈夫なはずない！今頃おな
かゴロゴロ なりよけば いいのに、と陰気なこと考えたり。フフフ。
skin.blog10.fc2.com/blog-entry-12.html 
【日記。『P』福岡市在住、女性、1983 年生まれ。2005/06/08】
筆者が彼（交際相手）の不調を望んでいるのは、両人が喧嘩をしたため。
‘今頃彼のおなかがゴロゴロ鳴ってれば、いいのに。’
b. 部活ゎ先輩達引退して　初★の部活やた（T_T） 　寂しかった
やぱバド部には　ラスト～の声が 響きよかな ダメやね ぷ★　ン
な感じの 01 日やた 　たらばいちゃぁ～
x47.peps.jp/tonpinonna/diary/view.php?guid=on&cn=8&tnum=316&rc=【略】
【日記。『ケ』学校の部活動、今日の様子。福岡県田川郡福智町（旧：
金田町）在住、同（付近）出身、女性、1991 年生まれ、高校 2 年生。
2008/06/04】
‘やっぱり、バドミントン部には「ラストー」（最後の一本のサーブ）
という掛け声が響いてなきゃだめだね（笑）’
　２．４．６　　話し手・聞き手・その近親者の境遇　　（29）は可能動詞、（30）
は自動詞による文である。
（29）　　a.【Ａ：】卒業するときはえらいすごい人になってそうやん・・
【Ｂ：】 どげﾝやかね～・・　やりたｨ仕事が できよけば　ｲｨｹﾄﾞね -- -・・
98.xmbs.jp/seritarosu-7813-br2_res.php?disp=1&action=res&no=5079
【掲示板。『ケ』志望大学の専攻について；来月11月に入試。Ａ：管理者、
男性。Ｂ：訪問者、福岡県田主丸町出身、女性、高校 3 年生。ＡＢは
中学校同窓。2007/10/11】
???
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‘卒業時には、やりたいと思う仕事がやれてればいいけどね’
b. とりあえず志保やったやん！！ってとこから入ります。そらあんだけ
できよけば 余裕ですよって言いたくもなるけど（笑）いやー、いいね！
この調子でけ上がりもね・・・。てかこれを志保が見てくれとるかは
知らんけど。
diary3.fc2.com/cgi-sys/ed.cgi/moriyan/?Y=2006&M=5 
【日記。『P』佐賀県鳥栖市（付近）出身、同在住、男性、24 歳ぐらい、
体操競技の指導者。2006/05/10】
志保：体操クラブ部員、小？中？高？校生。け上がり：体操技の一つ。
‘そりゃあ、（体操演技が）あれだけ（好調に）やれてれば、楽にでき
ますよって言いたくなる気持ちも分かるけど’
c. ゆかからメールきて　ちょっと暇になったき　ピアノの練習～ 　
そろそろ 出来よかんと　やばいよね あはは
x61.peps.jp/blueooosky/diary/view.php?guid=on&cn=2&tnum=100&rc=【略】
【日記。『ケ』福岡県若宮市在住、女性、中学生。2008/08/12】
‘ピアノの課題曲がそろそろ弾けてないとまずいよね’
d. お腹の音が正常な音やないらしいで ｢お腹悪いね～｣ ち言われて無理
にご飯食べさせたら今度は逆に消化不良起こして嘔吐もしだすけ・水
分さえ取れよけば大丈夫っち・・んで１週間ぐらい食べんでも水分さ
え与えよけば子供は平気らしい・・
02.mbsp.jp/d3_res.php?ID=aichun&c_num=6933&n=17673&view=1&page=d3
【日記。『ケ』1 歳のわが子が病気になり小児科医院で受診。北九州市
近郊在住、同（付近）出身、女性、19 歳。2007/11/14】
‘医者の言うには、赤ちゃんはお腹を壊しても水分さえ取れてれば大
丈夫って’
（29）の事態は、人に関するけれども、非意志的である。意志の表現（11）を受け
付けない。Ⓐ「* 出来よう！／ * 取れよう！」。Ⓑ「* わざと｛出来た／取れた｝」。
なお、（29b）は、我々の目当て「～よく」形であり、それと似て異なる（50）の類
でない、と考える。この判断は多分に私の主観に依存するが、明示的な兆候とし
ては、著者が同日ほか日記各所で動詞「（～が）できる」（ひらがな表記）を〈（努
力した結果）行う能力を獲得している〉の意味で用いていることがあげられる。
（30）　　a. うちらまだ１年半よ　お金貯まる頃まで 続きよけば 結婚やね　笑　
ゆきたん今のだｰリんとゎ結婚ち感じやないんやねぇ　でも若いとにﾁ
ｬﾝﾄ考えて偉い
???
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86.xmbs.jp/br2_res.php?ID=isseixyuki&c_num=10927&no=100328&action=res
【掲示板。『ケ』友人同士対話、異性交際の現況。訪問者、福岡県田川
市（付近）在住、女性、20 歳前後。2008/03/16】
‘私たちは、まだ交際 1 年半よ。お金が貯まるころまで続いてれば結
婚だね’
a’. そｯか　ゆきたん大人やね　ホﾝﾄ付き合い長い方が良いよ　結婚ゎ
それからやね　うちらまだ１年半くらいやけね　お金貯めるうちに２
年ゎ越えるやろきそれまで続きよｯたら結婚する　笑　
　【引用（a）と同一人。2008/03/04】
‘それまで（交際が）続いてたら結婚する’
b. 推薦の結果にゎ　全く期待してなくて、　ほんとに一般で　頑張るつ
もりだｯたん　だけど 　【２文略】
一般でも安心できる　結果が 出よけば　落ちても怖くないけど　…
はあ 　正直最近ちょっとだけ　１浪の覚悟ある
でも 諦めんで　やれることやろ
x26.peps.jp/negixchiki/diary/【略】
【日記。『ケ』大学受験、「今が頑張りどき」。福岡県前原市在住、高校
3 年生、女性。2008/12/13】
‘（時々受ける模擬試験で）一般入試（来年 2 月）に関して安心させる
成績がいつも出てれば、推薦入試（先日 12 月 2 日受験、三日後 16 日
合否発表を待つ）で不合格になっても恐れることはないんだけど（た
め息）’
c. こぉチャンわ母乳～？？？？あたしはいちよ母乳でいけよるけど、た
ま～～～にミルク足したりかなぁ★この前１週間検診あって↑体重が
１日に 20 ～ 30増えよけばいいらしいのに愛佳 54増えよって♪びっ
くり !! 
ameblo.jp/kz-blog-325/entry-10174090830.html
【日記付属の掲示板。訪問者、1983年生まれ、広島県出身22歳まで在住、
24 歳から徳島県、赤ちゃん「愛佳」の母。2008/12/07。宛先（管理者）
は、大阪府出身、一児の母】
‘体重が 1 日に 20 ～ 30 グラムずつ増えていってればいいのに’
d. イオンなら体重も身長もはかれるしね☆ウチのチビゎこの前のすく
すく相談っちやつで服脱いではかってもらったら 6860㌘の 61㌢やっ
たょ～☆大きぃって思いよったけど成長ｸﾞﾗﾌのちょぉど真ん中みたい
（^^;）でも今の子ゎ小さめみたいゃけ、ｸﾞﾗﾌにそって体重 ふえよけ
???
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ば大丈夫っち聞いたょ p（^^）q
gw.tv/bbs/res.html?subgenreId=386&topicId=10103304&page=3
【掲示板、育児。『ケ』福岡県若宮市出身、同（付近）在住、3 か月児の
母。2009/03/10】
‘グラフに沿って体重が増えていってれば大丈夫って聞いたよ’
（29a）の「～よる」形「続きよったら」については、１．２．２末尾を参照。
　２．５．７　　主語が、人の、意志を担わない側面を指す　（31）は、故人に対
する現在の評価。事態「称賛される」の時間は現在または未来であって、その時
点では主語人物には認識能力はない。この点で非情物主語の文と似ており、本稿
では（10）のⅰ類に入れた。
（31）　　成田亨はもっと 賞賛されよかな、おかしかろ。それこそ手塚治虫並みに。
（後世、天才と讃えられる画家は生前が本当、不遇だよね・・・）
blog.yahoo.co.jp/angsw11/11094091.html 
【日記。『P』福岡市（付近）在住、同出身、男性、30 歳代。2005/09/17】
映画ウルトラマンのリメーク作品（2005 年公開）を視聴。筆者が子ど
ものときに見た、成田亨デザインの怪獣がそこに登場。成田亨：1929
～ 2002 年、映画ウルトラマンシリーズ開始期（1960 年代後半）美術監督、
登場キャラクターたちの容貌をデザイン。
‘成田亨は現在もっと賞賛されてなきゃおかしいだろ’
　２．５　　存在文の一種 ―　『［存在＋動作］構文』
　２．５．１では、『［存在＋動作］構文』なる構文 ―一種の存在文―を想定する。
これは非意志的である。２．５．２と２．５．３では、同構文を基にした『非意志の
「～よく」形』の例文を挙げる。
　２．５．１　　『［存在＋動作］構文』　　（32）の各文が同構文の例文である。
（32）　　家に子供が待っている。／物陰に子供が息をひそめている。
（田川拓海 2002：21）
例文（32）は、ⅰ〈家 x に子供 y がいる〉ことに加えて、ⅱ〈子供 y が待つ〉こ
とを重ねて表している。
　本稿では、（33）のように、（動詞「待つ」だけでなく）動詞一般 V に適用され
る構文を想定しよう。『［存在＋動作］構文』と呼ぶことにする。
???
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（33）　　［存在＋動作］構文
形式：「x に y が V+v る」
　　　x，y：名詞句、V：動詞、V+v：動詞の状態形
意味： ⅰ〈場所 x にモノ y がいる・ある〉＝〈存在〉
　　　 ⅱ〈モノ y が V という動きをする〉＝〈動作〉
構文（33）は、２つの構文―存在文「x に y が（存在を表す動詞）る」と、自動詞文「y
がVる」―が同一節において生起する場合である。これに応じて、意味的に、ⅰ〈存
在〉とⅱ〈動作〉を重ねて表す。（（33）の図式を抽象化してより一般的に適用され
る図式が想定できるが、本稿ではそれには触れない。（33）でカバーされる文法
領域の外には、非意志の「～よく」形が分布しないからだ。）
　構文（33）は、存在文であるから、次の意味特徴を備えている。第一に、事態
の起こり方は〈非意志的〉である。（34）に示されるように、（11）Ⓐ意志の「～よう」
形にならない。第二に、事態のアスペクトは〈継続相〉であり、時間的展開の全
体的輪郭が視野に入らない。したがって、（35）のように、述語形は、必ず状態
形でなければならず、動詞単純形にはならない。同じ動詞は、同構文でない構文
（場所が「で」格）にあれば、これら制限から免れている。
（34）　　家｛* に／OKで｝待ってよう！
（35）　　家｛* に／OKで｝子供が待った。
　構文（33）の変数（y と＋ v）には、（33’）に示す選択肢が可能である。
（33’）　　モノ y　⇒　　　　　　人｜非情物
　　　　動詞の状態形 +v　⇒　　標準語「～ている」、表（4）の４形式など
表（4）の４形式は、（5）や（7）などに示された諸条件によって使い分けられる。
私にとっては、通例、４形式のうち一つに決まる（１．２．３）。この様子は、以
下の各所で作例によって示す。
　例文（32）は、事態が動性に関して〈静的〉の側に位置する。事態の［動的｜
静的］は、表（4）の動詞形［よ. .」｜と
・
. .］に対応する。例文（33）は、私は、「～
よる」形でなく「～と
・
る」形で訳す。例、「玄関に友達が｛*待ちよー｜OK待っと
・
ー｝
よ。」「その辺にだれか息｛*ひそめよー｜OKひそめと
・
ー｝かもしれん。」。これら
例文が（6）の構文文脈のいずれかに埋め込まれれば、補助動詞が「おく」（用法 B、
例文（2））になり、「～よく」形でなく「～と
・
く」形となる。例、「家に配偶者で
も｛* 待ちよかな｜OK待っと
・
かな｝、家に早く帰る気になる訳ない。」‘家に配偶
???
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者でも待ってなきゃ’。
　［存在＋動作］構文の意味的特徴―〈非意志的〉と〈継続相〉―は、まさに非意
志の補助動詞「おく」形（用法 A）の意味特徴でもある。したがって、［存在＋
動作］構文のうち、事態が動性に関して〈動的〉であるものは、非意志の「～よ
く」（用法 A ＋ B）とこれら 3 つの意味特徴に関して符合することになる。両構
文が掛け合わさることが可能であり、実際にも、２．５．２以下に示すように、わ
ずかな件数だが使用例が見られた。
　（作例（32，34 － 37，40）は、標準語である。それらで示される論旨は、非意
志の「～よく」形を持つ方言においても成り立つ。）
　２．５．２　　動詞「売る」　　［存在＋動作］構文に現れているのを見かけるこ
とが比較的多い動詞の一つが、動詞「売る」である。「売る」には、「が」格名詞
が動作主（販売者）である用法（36a）と、同名詞句が対象物（商品）である用法（36b）
がある。例文（36b）が［存在＋動作］構文である。
（36）　　a. おばあさんが　タバコを　売ってる。
b. コンビニに　タバコが　売ってる。
例文（36b）は、ⅰ〈コンビニ x にタバコ y がある〉ことに加えて、ⅱ〈タバコ y
が売られる〉ことを重ねて表している。（標準語の「売っている」の（36b）のよ
うな用法に関する研究は、平又恵美子 2001；田川拓海 2002；渡邊績央 2004。こ
れら論考によれば、「売っている」の、（36b）のように、商品を主語に立てる同
用法は、近年のものであり人によっては容認しない。）
　動詞「売る」の各表示に関して、（37）上段のように、場所（店）が「に」格で
表示されるときは、対象物（商品）は「が」格しかありえない（田川 2002：22；
渡邊 2004：298）。つまり、このときは、節は［存在＋動作］構文である。
（37）　　コンビニにタバコ｛が／ * を｝売ってる。｛［に－が］／ *［に－を］｝
　　　　コンビニでタバコ｛が／を｝売ってる。｛［で－が］／［で－を］｝
　例文（38）は、動詞「売る」の［存在＋動作］構文（36b）と、非意志の「～よく」
形（用法 A ＋ B、例文（3））が掛け合わさった事例である。（対象物が省略され）
場所が「に」格で表示されている。
（38）　　a.【Ａ：】 【略】つか、初心者マークって　どこで買えば良いの？
　　　　　　　　　100 均でしか　見たことないな　　笑
　　　　　【Ｂ：】初心者マークは車の専門店にあるんじゃないかぁ - い　笑
???
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　　　　　　　　 初心者マーク付けてなかったら罰金か減点されるけん、気をつ
けてね
　　　　　【Ａ：】家の近くに専門店ないからなあ～
　　　　　　　　スーパーとかに 売りよけば良いのに　笑
05.xmbs.jp/d2_res.php?ID=mae&c_num=1804&n=198373&view=1&page=d2
【掲示板。Ａは、福岡県久留米市大善寺町在住、同出身、女性、大学
生か短大生、ホームページ管理者。Ｂは訪問者】
‘スーパーなんかに（自動車の初心者マークが）売ってればいいのに’
b. オークションでパズル　２個頼んじゃったーッ・　500 ピースやき頑
張ろ・　ほてガクが高い事×２　100 キンに 売りよけば　いんやけど
ねえ…・・
http://blog.crooz.jp/usr/butafamily0607/1952kk/show_article.php?no=115
【日記。『ケ』福岡県飯塚市頴田町在住、同付近出身、19 か 20 歳、母。
2008/11/18】
‘百円均一ショップにジグソーパズルが売ってればいいんだけどねえ’
 （39）のように、（場所が省略され）非情物主語が明示されている事例もあった。
（39）　　朝から仁出とった 　色落として　髪も切っとった 　うちも前髪
つくろうかなぁ 　仁切っとったけん
ボーダー好きになったもん 　ヤバいよね 　あれが 売りよけば
買いに走るのに 　（ ）
13.xmbs.jp/br3_res.php?ID=02230704ka&c_num=5430&disp=1&action=res&no=36150
【掲示板、男性アイドルグループ「KAT-TUN」ファンサイト。『ケ』福
岡在住、女性、19 歳、ファン。2007/12/18】「仁」：同グループメンバー
「赤西仁」。
‘仁がテレビ出演時に着ていたあのボーダー柄（＝横縞）シャツが売っ
てれば私は買いに走るのに’
　「売る」の事態（36）－（39）は、動性に関して〈動的〉の側に位置する。私にとっ
て、「～よる」形で表わされ、「～と
・
る」形では表わしにくい。例、「おっ、トマ
トが｛OK売りよー｜？売っと
・
ー｝。」。この場合と並行的に、（6）の構文文脈の一
つに埋め込まれた場合には、（38，39）のように「～よく」形で表わされ、「～と
・
く」
形では表わしにくい。例、「トマトが｛OK売りよけば｜？売っと
・
けば｝いいけど。」。
　３．５．３　　その他の動詞　　［存在＋動作］構文（33）は、（40）のように、〈動
的〉な事態を描くさまざまな動詞 V で可能である。さらに、（40a，b）のように、
主語 y が人であってもよい。
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（40）　　a. さっきから地下食品売り場に怪しい男がウロウロしてる！
b. 東京って、街中にふつうに芸能人が歩いてるんだそうだ。
c. おらんくの池にゃ潮吹く魚が泳ぎよる（よさこい節、高知市）
‘我が家の池（土佐湾）には潮吹く魚（くじら）が泳いでる’
d. 庭に蛍が飛んでいる。
e. 寺にお参りしたら、裏山一帯に蝉が鳴いていた。
　　　　f. 庭園の一角に木製の水車が回っている。
（40）の文は、動性に関して〈動的〉の側にあるので、私が訳すと、「～よる」形
になり、「～と
・
る」形にならない（ないし、なりにくい）。例、「さっきから食品
売り場に怪しい男がウロウロ｛OKしよー｜？しと
・
ー｝けん、. .」、「あの家は池に
錦鯉が｛OK泳ぎよー｜？泳いど
・
ー｝よ。」。
　［存在＋動作］構文（33）は、存在文の一種である。したがって、（40）の各文か
らは、意志の「～よう」形ができず（41）、単純形ができない（42）。動詞が同じ
でも同構文でない構文（場所が「で」格）にあれば、これら制限は適用されない。
（41）　　バスの時間まで食品売り場｛* に／OKで｝ウロウロしてようっと！
（42）　　男はしばらく食品売り場｛* に／OKで｝ウロウロした後、立ち去った。
　（40）のタイプの文に基づいた、非意志の「～よく」形の使用例も見られた。（43）
は、庭内の色々なモノ（その一つがアヒル）の配置について。
（43）　　最近　というか、昔からだか。　久しぶりに、家の「間取り」を見るの
がとてもスキになった。【略】
ちなみに、庭に、小さい池でアヒルが 泳ぎよけば、それでいいかもし
れない。　アヒルって、勝手に飼えるのかなぁ。。全然間取りと関係な
いけど。
lovely-ohno.ameblo.jp/lovely-ohno/archive-1-200610.html
【日記。住宅紹介（宣伝）のテレビ番組を見て。福岡県出身、博多在住、
男性、1975 年生まれ。2006/10/16】
‘庭に、小さい池でアヒルが泳いでれば、それでいいかもしれない。’
（43）は、私にとっては、「～よく」形で訳され、「～とく」形にはなりにくい。例、
「庭にアヒルが｛OK泳ぎよけば｜？泳いど
・
けば ｝いいかも！」。
３．　例文採集に当たって留意した点
　第 3 節では、例文を採集する際に留意した点で主なものを述べる。それらは、
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非意志の「～よく」形（用法 A+B）をはじめ、「～よく」形（用法 A、【前半】１．２）、
条件形の「～よる」形（【前半】３．１．３）に関わる。インターネットは、言語
研究のコーパスとしては、規模が大きいことが他に代えがたい長所である。我々
の取り扱った諸事象はいずれも頻度が低いので、このことから受けた恩恵は大き
い。一方、筆者・発話者のプロフィールや文章ジャンルが統制されずに多岐にわ
たり（３．１）、まれに誤記を含む（３．２）。これら不都合な点を回避すべく、イ
ンターネット上の文章全体から一部を除外して、資料源の範囲を限定した。
　３．１　　資料の収集範囲
　本稿では、調査対象の言語種を、印象的に“若い世代の話し言葉”として括れ
る範囲のものとした。これに応ずべく、資料収集範囲は、（44）の３基準を設定
して線引きした。発話者・筆者のプロフィールと、文章の性格に関わる。
非意志の「～よく」形（用法 A ＋ B）は、もとより、観察された事例は若い世代
のくだけた文体という範囲に収まっていた。つまり、（44）の基準で除外された
という事例はない。同基準が例文取捨に実際に関与したのは、【前半】３．１、３．３
で扱った 2 構文（「～よく」形（用法Ａ）と「～よる」形）についてである。
（44）　　ⅰ.   発話者・筆者。年齢的に、現在の 10 ～ 20 歳代を中心として、年上
はその親世代まで
　　　　ⅱ .   文体。例文それ自体や、それが現れている文脈の文章は、普段の
話し言葉、ないし、それに似た言葉遣い。
　　　　ⅲ .   ジャンルや話題。地域間でテキストの分量の格差が甚だしくない
もの。
なお、いわゆる“ニセ方言”は、話し言葉ではない（―どの地域の話し言葉でも
ないし、だれの話し言葉でもない―）ので、（44ii）により除外される。
　発話者とウェブページの文章の筆者との間柄に関して制限を設けた。発話者が
筆者自身か、筆者と同種の言葉を話す人とした。具体的には、（45）の状況のい
ずれかに当てはまることとした。
（45）　　ⅰ .  筆者（ウェブページ上に文章を書き込んだ人）自身の言葉
ⅱ .   筆者の家族が筆者に（例えば、幼稚園児の子どもが母（筆者）に；
親が 20 歳代の娘（筆者）に）
　　　　ⅲ .  筆者の出身地の人が筆者に（例えば、自宅近所の人が筆者に）
　（45）の項目のうち（ii）と（iii）には留保を付け、発話時が先日前や去年程度
といった“この前”とでも言える過去に限った。幼少時の思い出など、遠く感じ
られる過去を描いている文章は除外した。表現に古めかしさなどの脚色が入る余
地があるため。観察できた例は、件数的に、大多数が（45i）に該当した。ⅱは
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少数、ⅲはさらに少数だった。文章のジャンルとしては、日記と掲示板だった。
　以上のように収集範囲を限定した結果、（46）の文章ジャンルは除外された。
（46）　　ⅰ .  議事録（市町村議会）
ⅱ .   インタビューの書き起こし（例、新聞や広報誌に老人の語り；調
査報告に患者の意見）
　　　　ⅲ .   方言小説（登場人物が方言を話す。時代的には、昔話から現在の
日常を描くものまで）
　　　　ⅳ .   大学のサークル（サークルのホームページの日記や掲示板）
　　　　ⅴ .  方言について解説
　（46）のⅰは、（44）の三つの基準により重ねて除外される。⒜（44i）に反して、
発話者の年齢に関して、議員とウェブページの書き手の間には隔たりがある。前
者は年配中心、後者は若者中心。⒝（44ii）に反して、改まりの度合いに関して、
議会は日常生活から一線を書く。議会では様々な事物（言語ほか、服装、しぐさ）
が劇場的な格調を帯びている。⒞（44iii）に反して、地域によってテキストの分量
に偏りがある。自治体によってインターネット利用の情報公開の進度に差がある。
「～よく」形（用法Ａ）と「～よる」形間の選択（【前半】３．１、３．３）は、議
会特有の改まった話し方から影響を受ける、と見込まれる。「～よる」形は、中四国・
九州地方の方言では伝統的であり、それゆえ当該地方において社会的威信を伴っ
ている。競合相手の表現「～よく」形は、そうではない。議会では日常でよりも、
「～よる」形が「～よく」形を押しのけて現れやすくなる。
　（46）のⅱとⅲは、（44）のどの項目にも該当しないので除外される。インタ
ビュー採録者（46ii の場合）や小説作者（46iii の場合）による再構成を経ている
可能性がある。具体的には、オリジナルの発言が、発言者（インタビューを受け
た人や登場人物）の属性とつながりを感じさせる言い方、あるいは、全国的に理
解されやすい言い方に、置き換えられている可能性がある。
　（46iv）は、筆者の出身地が特定困難なので除外した。サークルの所属大学は、
所在県外から多く学生を集めている。ホームページ運営などサークルの活動が活
発であるほど、その傾向が強い。ただし、実際には（46iv）の該当事例は千件以
上のうち 2 件（福岡大学「～よる」形１件、岡山大学「～よく」形 1 件）だった。
　３．２　　「～よく」形と似て非なる例
　３．２では、例文採集の目当ての形式が「～よく」形であるときに、紛らわし
く要注意だと思われた事項を取り上げる。「～よく」形でない動詞形の誤記（誤
入力）が二種類（３．２．１）、「～よく」形との同文字異義が二種類（３．２．２）
である。誤記や同文字異義の事例は、通例は、確信を持ってそれだと判別できた。
　３．２．１　　誤記（誤入力）　　二種類を示す。意図されていた表現が、表（4）
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の４動詞形のうち「～とく」形と「～よる」形である。
　「～とく」形の誤記　　（47）のような、『（誤）「よ」、（正）「と」』の場合。誤・
正で相違する部分に下線を付す。
（47）　　（誤）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（正）
それまでにちゃんと準備しよこう。　　　　　　　準備しとこう
京都に行ったときあれを食べよけばよかった。　　食べとけば
「～とく」形の誤記には、状況証拠が重なって観察できた。ⅰ意味的には、標準
語では「～ておく」で表される状況だった。（内訳はほとんどが、〈準備〉‘前もって’
か、〈処置〉‘とりあえず’だった。）標準語「～ている」で表される状況ではなかった。
ⅱ地域的には、大多数で、文章が標準語的だった。（あるものは書き言葉的、あ
るものは話し言葉的。）ⅲ動詞は、活用類が一段、サ変、サ行五段に限られてお
り、大多数で「する」であった。ⅳ入力方法が、推定できた限り全事例で、パ
ソコン（ローマ字キーボード）によるもので、携帯電話（番号ボタン）によるも
のでなかった。「よ」と「と」の取り違えは、パソコンでは、隣接キー y と t を誤っ
た一打によって起こる。携帯電話では、「よ」「と」それぞれに至るまでにボタン
が複数回押されるので、これは起こりにくい。
　これまでに得られた非意志の「～よく」（用法A＋B）の例は、件数がわずかだが、
幸いにも、五段動詞の例が大部分を占めていた。重ねて幸いなことに、同用法が
極めて口語的であるのに応じて、手軽な入力手段であるケータイによる入力の事
例が大多数を占めていた。両要因とも、「～とく」の誤記の可能性を排除する。
 「～よる」形の誤記　　（48）のような、『（誤）か行音、（正）ら行音』の場合。
この類は、「～とく」形の誤記より格段に事例が少なかった。（【前半】３．１、３．３
での資料だけでなく）私の手元に「～よく」形相当の検出例が約千件かそれ以上
あったのに対して、この 1 件のみである。
（48）　　（誤）【17：】もう古いよ　【18 ～ 20 の発言略】
　　　　　　【21：】 17 さんへ古いけど値段結構しますよ てか流行に流されよ
かんですか
bbs.bakusai.com/pc/i/bbs/thread.php?rrxx=【略】
【掲示板。乗用車の車種について。【21】は九州の人。2008/07/19】
‘というか、あなた、流行に流されてないですか’
　　　　（正）流されよらんですか；流されよらんか
　「～よる」形の誤記の判別は、私の内省によった。（48）は、私には全く容認で
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きない。もし「～よく」形なら、（49）のように、強制力の弱い命令を表すところだ。
（49）　　松中きしゃ～ぁん！！ ガムやら食わんで素振りばしよかんか！このバ
カチンが！！
www.23ch.info/test/read.cgi/4649/1186674877/ 
【掲示板「◆福岡 VS 大阪◆」。2007/08/16】
「松中」： 松中信彦、福岡ソフトバンクホークス内野手。
‘松永、貴様！　ガムなんか食べないで、素振りをしてなさい！’
　両類の誤記ともにまれだが、比較すると前者のほうが多い。これの原因は、前
者が標準語の誤記で後者が西日本の諸方言の誤記であり、インターネット上では
標準語のほうが西日本の諸方言を合わせても桁違いに多く使われているためだ。
　３．２．２　　同文字異義の表現　　「～よく」形と同文字異義の表現（下例文
中の下線部）二種類あげる。いずれも、標準語の、それも、非常に口語的な文体
に属する。
　例：「できよけば」‘出来が良ければ、. .’　（50）のような、標準語の『動詞か
ら派生した名詞＋形容詞「良い」』は、「～よく」形と、「～ば」（～ゃ）形で同文
字になる。
（50）　　週刊でも糞ならいらん。 月刊でも出来よきゃいい。
comic.2ch.net/comic/kako/1032/10321/1032102616.html 
【掲示板。連載漫画について。02/10/25】
‘連載漫画は、掲載雑誌が月刊でも、作品の出来（ばえ）がよければ’
他に、「客付きよきゃ」‘来店客の付き具合が良ければ’、「終わりよけば」‘結果が
良ければ’など。
　例：「見よかな」‘見ようかな？’　　（51）のような、標準語の『意志の「～よう」
形＋文末表現「かな」』は、『「～よく」形の否定条件形「～な」形‘なきゃ’』と、
動詞が一段またはサ変の活用するものだと、同文字になる。
（51）　　高校野球南大阪の決勝戦を観ました。熱いッス！もうね、ファインプレー
の連続。すんばらしい。今年の夏の甲子園はしっかり見よかな。
blog.livedoor.jp/oranju/archives/2008-07.html 
【日記。『P』兵庫県明石市（付近）出身、同在住、20 歳代前半。2008/07/27】
‘今年の夏の高校野球全国大会は、しっかり見ようかな’
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他に、「もう寝よかな。」‘寝ようかな’、「気分転換しよかにゃぁ。」‘しようかなあ。’、
など。
　検索語「見よかな」「寝よかな」「しよかな」の検出例は多かったが、ほとんど
全てがこれに該当し、目当ての形式「～よく」形はそれらの中に埋もれて目に留
まらない。【前半】３．１．３では、この事情を回避する必要があり、一段動詞と「す
る」では「いかん」など頻繁に共起する表現が後続している場合に限定した。つ
まり、検索語を「見よかないかん」などにした。また、「～よく」形と「～よる」
形を件数に関して比較するため、「～よる」形の例文採集でも並行的な限定を課
した。つまり、検索語を「見よらないかん」などにした。
　非意志の「～よく」形は、この種の同文字異義には無縁である。同用法では動
詞が非意志動詞であり、非意志動詞からは意志の「～よう」形が作れないからだ。
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付　記
【前半】（『ノートルダム清心女子大学紀要　日本語・日本文学編』33）にある誤
記の訂正
箇所 現× 正○
p.21、表（16）の下段落 和歌山（_） 0，1 1，0
p.24、表（23）の上段落 言う人%の数値は_段階である 6 7
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